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Fiestas de San Mateó de 1930 
• 
LOS DIAS 21, 22 Y 23 DE SEPTIEMBRE 
• 
Grandes Corridas organizadas por el Consejo 
de Administración de la Nueva Plaza de Toros, 
a beneficio de los Establecimientos 
Benéficos de la Capital 
O R T E G A 
V A L E N C I A 
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Día 21 
Toros de Doña Carmen de Federico, antes Mu-
rube, da Sevilla, para 
VALENCIA II 
M A R Q U E Z 
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El día 24 
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Día 22 
Toros del ganadero Don José Luis Encinas, de Sa-
lamanca, para 
M A R Q U E Z 
Marcial L ALANO A 
Fuentes Bejarano 
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Día 23 
Toros de la ganadería de Don Graclliano P. Taber-
nero, de Salamanca, para 
Marcial LALANDA 
V I L L A L T A 
CAGANCHO 
F i e s t a 
Las corridas darán principio a las cuatro menos cuarto de la tarde 
Los señores abonados de años anteriores, tendrán reservadas sus localidades hasta el día 11 de Septiembre. Del 11 al 15, para nuevos abo* 
nos y del 15 en adelante, al público. 
Para abonos y encargos de localidades, dirigirse a D. JOSÉ PECHE, Logroño. i 
Despacho de localidades: Vara de Rey, 9, de 10 a 1 y de 3 y media a 6 
Para más detalles, advertencias y precios, véanse programas de mano 
GRANDES FESTEJOS organizados por el Excmo. Ayuntamiento, Teatros, Cines, Fiesta de la Jota, Partidos de Pelota, 
Partidos de Fútbol, magnífica Verbena organizada por el Club Deportivo Logroño y otros importantes festejos. — 
Carteles Artes Gráficas-Teléfono 1761-Logroño 
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FiMtas de San Mate 
LOS OÍAS 21, 22 Y ! 
Grandes Corridas orgar 
de Administración de la I 
a beneficio d< 
Restas de San Mateó de 1930 
LOS DÍAS 21. 22 Y 23 DE SEPTIEMBRE 
Grandes Corridas organizadas por el Consejo 
de Administración de la Nueva Plaza de Toros, 
a beneficio de los Establecimientos 
Benéficos de la Capital 
MÍ 
O R T E G A 
V A L E N C I A 
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Día 21 
Toros de Doña Carmen da Federico, antes Mu-
rube, da Sevilla, para 
LEN 
M A R Q U E Z 
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día 24 
Día 22 
Toros del ganadero Don José Lula Encinaa, de Sa-
lamanca, para 
M A R Q U E Z 
Marcial LALANDA 
Fuentes Bejarano 
Tor 
F i e s t a 
Las corridas darán principio a las cuatro menos cuarto de 
Los señores abonados de años anteriores, tendrán reservadas sus localidades hasta el día 11 de Septiemb 
nos y del 15 en adelante, al público. 
Para abonos y encargos de localidades, dirigirse a D. JOSÉ PECHE, Logroño. 
Despacho de localidades: Vara de Rey, 9, de 10 a 1 y de 3 y ir 
Para más detalles, advertencias y precios, véanse programas de mano 
GRANDES FESTEJOS organizados por el Excmo. Ayuntamiento, Teatros, Cines, Fiesta de 
Partidos de Fútbol, magnífica Verbena organizada por el Club Deportivo Logroño y otros i 
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Día 22 
I 
7 
Toros d«i ganadero Don José Luis Encinas, de Sa-
lamanca, para 
M A R Q U E Z 
Marcial LALANDA 
Fuentes Bejarano 
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Día 23 
Toros de la ganadería de Don Graclliano P. Taber-
nero, de Salamanca, para 
Marcial LALANDA 
V I L L A L T A 
CAGANCHO 
idas darán principio a las cuatro menos cuarto de la tarde 
>s anteriores, tendrán reservadas sus localidades hasta el día 11 de Septiembre. Del 11 al 15, para nuevos abo» 
^calidades, dirigirse a D. JOSÉ PECHE, Logroño. 
Í de localidades: Vara de Rey, 9, de 10 a 1 y de 3 y media a 6 
Para más detalles, advertencias y precies, véanse programas de mano 
anizados por el Excmo. Ayuntamiento, Teatros, Cines, Fiesta de la Jota, Partidos de Pelota, 
i Verbena organizada por el Club Deportivo Logroño y otros importantes festejos. 
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